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論文(HistoryRestarted: }apanese-American Relations at the End 
of the Century)の翻訳である。
カリフォルニア大学(サン・デイエゴ)国際関係・太平洋研究大学院
教授のC・ジョンソン教授を、東京滞在中のさる十二月十日に、筑波大
学第一学群社会学類主催の文化講演会にお招きし、本論文に関連するテ
}マで極めて印象深いお話しを伺った。その後、私よりシンポジュウム
に提出された本論文の本誌への邦訳掲載を申し出たところ、格別の御好
意によって快諾された。厚く御礼申し上げる次第である。
なお、邦訳は筑波大学大学院(政治学専攻)学生の赤倉泉さんに担当
していただいたが、訳文については、社会科学系の真柄秀子、森政稔両
先生に多くの適切な御教示をいただいている。これについても改めて御
礼を申し上げたい。 徳田教之
ムJ、
